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m 5 @] Annaberg Conferance (EMBO Workshop, Protein sorting and 
processing in the secretory pathway) 
2001. 1. 9-14 Goldegg (::t~ A r- 1) 7) 
Small GTPase Rab4 regulates Ca2+-induced a-granule secretion in platelets 
Hisanori Horiuchi, Ryutaro Shirakawa, Akira Yoshioka, Hiroaki Nishioka, 
Arata Tabuchi, and Toru Kita 
Keystone Symposium 
2001.3.11-16 Granlibakken Resort 
Distinct signaling pathways for MCP-1-dependent integrin activation and 
chemotaxis 
HidenoriArai, NoboruAshida, Masahide Yamasaki, and Toru Kita. 
m 65 @] S *1m~~~~~1i1~~~ 
2001.3.25-27 ffif~ 
Distinct signaling pathways for MCP-1-dependent integrin activation and 
chemotaxis 
NoboruAshida, HidenoriArai, and Toru Kita. 
m 65 @] S *1m~~~~~*T~~ 
2001.3.25-27 ffif~ 
Featured Research Session 22 
Expression of SR-PSOX, a novel cell-surface receptor for atherogenic 
oxidized low density kipoprotein, is upregulated in human atherosclerotic 
lesions 
Manabu Minami, Noriaki Kume, Takeshi Shimaoka, Hiroharu Kataoka, 
Kazutaka Hayashida, Shin Yonehara, Toru Kita 
m 65 @] S *1m~~~~~1i1~~~ 
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Poster Session 
Hypoxia markedly induces the expreSSIon of LOX-I, a novel cell-surface 
receptor for oxidized LDL in vascular endothelial cells 




Lectin-like oxidized Ox-LDL receptorI (LOX-I) mediates Bax/Bcl-2 
modulation and apoptosis induced by Ox-LDL in vascular smooth muscle 
cells 




Peroxisome proliferatoractivated receptors a ligands induce LOX-I 
expression in cultured vascular endothelial cells 
;t*EBfo~" ~*$B~" m ~,,~t 11ft 
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2001.3.27-30 ~~ 
"Oxidized LDL and atherosclerosis" 
Y/*,Y:A~ ~t 11ft 
The Sixth Saratoga International Conference on Atherosclerosis 
2001.4.3-6 *~ 
POSTER SESSION D "VASCULAR BIOLOGY" 
Blockade of PDGF Receptor B Pathway Results in Apoptosis of Vascular 
Endothelial Cells and Disrupts Glomerular Capillary Formation in Mice 
Hideto Sano, Masayuki Yokode, Nobuyuki Takakura, Genzou Takemura, 
Toshio Doi, Hiroshi Kataoka, Tetsuo Sudo, Satomi Nishikawa, Shin -ichi 
Nishikawa and Toru Kita 
The Sixth Saratoga International Conference on Atherosclerosis 
2001.4.3-6 J'r~ 
POSTER SESSION 0 "LIPID METABOLISM AND INFLAMMATION" 
Peroxiosme Proliferator-Activated Receptors a Ligands Induce LOX-l 
Expression in Cultured Vascular Endothelial Cells 
Kazutaka Hayashida, Noriaki Kume, Hiroharu Kataoka, Manabu Minami, 
Masafumi Morimoto, Akira Ishii and Toru Kita 
The Sixth Saratoga International Conference on Atherosclerosis 
2001.4.3-6 JRffi 
POSTER SESSION 0 "LIPID METABOLISM AND INFLAMMATION" 
Expression of SR-PSOX, A Novel Cell-surface Receptor for Atherogenic 
Oxidized LDL, is Upregulated in Human Atherosclerotic Lesions 
Manabu Minami, Noriaki Kume, Takeshi Shimaoka, Hiroharu Kataoka, 
Kazutaka Hayashida, Shin Yonehara and Toru Kita 
The Sixth Saratoga International Conference on Atherosclerosis 
2001.4.3-6 JRffi 
POSTER SESSION 0 "LIPID METABOLISM AND INFLAMMATION" 
Distinct Signaling Pathways for MCP-l dependent Integrin Activation and 
Chemotaxis 
Noboru Ashida, Hidenori Arai, Masahide Yamasaki and Toru Kita 
The Sixth Saratoga International Conference on Atherosclerosis 
2001.4.3-6 JRffi 
POSTER SESSION 0 "CORONARY ARTERY DIESASE AND ITS 
THERAP" 
Molecular Dissection of Secretions of a -and Dense-core Granules In 
Platelets 
Akira Yoshioka, Hisanori Horiuchi, Ryutaro Shirakawa, Hiroaki Nishioka, 
Arata Tabuchi and Toru Kita 
The Korean Society of Circulation The 45th Annual Spring Conference 2001 
2001.4.19-20 Cheju Island Korea 
Symposium "Recent Progress in Atherosclerosis Research" 




2001.4.24-29 Keystone Resort · Keystone, Colorado U.S.A. 
"Endothelial Cell Biology in Atherosclerosis/Nuclear Receptors/Macrophage 
Biology and Atherogenesis/Scavenger Receptors" 
Peroxiosme Proliferator-Activated Receptors f Ligands Induce LOX-1 
Expression in Cultured Vascular Endothelial Cells 
Kazutaka Hayashida, Noriaki Kume, Hiroharu Kataoka, Manabu Minami, 
Masafumi Morimoto, Akira Ishii, Toru Kita. 
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The 14th International Symposium on Drugs Affecting Ripid Metabolism 
2001.9.9-13 New York, U.S.A. 
Workshop "Lipoprotein Metabolism" Chair Toru Kita 
"Oxidized LDL and Atherosclerosis" 
Toru Kita 
The 14th International Symposium on Drugs Affecting Ripid Metabolism 
2001.9.9-13 New York, U.S.A. 
THE J-LIT STUDY: ·THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA LIPID 
LEVELS AND RISK OF CORONARY HEART DISEASES IN JAPANESE 
ELDERLY HYPER-CHOLESTEROLEMIC PATIENTS WITHOUT 
CORONARY HEART DISEASE (Workshop) 
Hisanori Horiuchi, * Toru Kita, * Hiroshi Mabuchi, Masunori Matsuzaki, Yuji 
Matsuzawa, Noriaki Nakaya, Shinichi Oikawa, Yasushi Saito, Jun Sasaki, 
Kazuaki Shimamoto, Hiroshige Itakura, and the J-LIT Study Group 
International Society for Heart Research The 18th Annual Meeting of the 
Japanese Section 
International Satellite Symposium on "Pathophysiology of Coronary 
Circulation" 
2001.9.30-10.2 Akita, Japan 
Symposium 2 "Vascular Biology" 
"Oxidized Low Density Lipoprotein Receptors and Atherosclerotic Plaque 
Rupture" 
Noriaki Kume, Toru Kita 
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27th Annual Scientific Meeting of the Australian Atherosclerosis Society 
2001.11.22-24 Fremantle, Western Australia 
Scavenger receptor and atherosclerosis 
Kita Toru 
· ~~36*(2002) 
United Kingdom -Japan Platelet Conference 
2002.2.7-8 Kyoto 
OLAL COMMUNICATIONS (2) , Signaling (1) 
Identification of protein kinase C as an essential, but not sufficient, cytosolic 
factor for Ca2+-induced- and dense-core granule secretion in platelets 
H. Horiuchi, A. Yoshioka, R. Shirakawa, H. Nishioka, A. Tabuchi, T. Higashi, 
H. Ozaki, A. Yamamoto, T. Kita 
3rd Congress of the Asian-Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular 
Diseases 
2002.02.17-20 Cebu, Philippines 
PLENARY SESSION II 
Oxidized Low Density Lipoprotein & Role in Vascular Biology 
Toru Kita 
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Chairs Kita, T. 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
BLOCKADE OF PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR RECEPTOR {3 
PATHWAY RESULTS IN APOPTOSIS OF VASCULAR ENDOTHELIAL 
CELLS AND DISRUPTS GLOMERULAR CAPILLARY FORMATION IN 
MICE 
Hideto Sano, Masayuki Yokode, Nobuyuki Takakura, Genzou Takemura, 
Toshio Doi, Xu Yang, Shin-ichi Nishikawa, Toru Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
RXR/PPAR y IS A POTENT INDUCER OF LECTIN-LIKE OXIDIZED LDL 
RECEPTOR-1 (LOX1) EXPRESSION IN MACROPHAGES 
Atsuko Inui, Noriaki Kume, Kazutaka Hayashida, Manabu Minami, Eri 
Mukai, Yoko Toyohara, Toru, Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
HELICOBACTER PYLORI AS A RISK FACTOR FOR CORONARY HEART 
DISEASE IN JAPANESE POPULATION 
Motoi Iiyama, Noriaki Kume, Kaori Shigemoto, Shigeru Kusaka, Fumiko 
Kimura, Shinji Ono, Hidemitsu Sugimoto, Koharu Ko, Masahiro Mizuno, 
Toru Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
MOLECULAR ANALYSIS OF MECHANISM OF GURANULE SECRETION 
AND AGGREGATION IN ACTIVATED PLATELETS BY A SEMI-INTACT 
SYSTEM WITH 
PERMEABILIZED PLATELETS 
Hisanori Horiuchi, Akira Yoshioka, Ryutaro Shirakawa, Arata Tabuchi, 
Tomohito Higashi, Hiroaki Nishioka, Toru Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
FLOW-MEDIATED MECHANICAL STRESS INDUCES INTEGRIN 
ACTIVATION OF THP-1 CELLS AND ATATIN ANHIBIT THE ACTIVATION: 
IMPLICATION FOR NOVEL ASPECTS 
OF ATHEROSCLEROSIS AT BIFURCATED AND CURVED REGIONS 
Noboru Asida, Hidetnori Arai, Toru Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
MICE WITH A MUTATED NF K B BINCING ELEMENT IN THE VCAM-1 
PROMOTER 
Iiyama Motoi, Kaeko Iiyama, Tucker Collins, David S. Milstone, Vannessa 
Davis, Noriaki Kume, Toru Kita, Mian Chen, Myron 1. Cybulsky 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
LECTIN-LIKE OXIDAISED LOW-DENSITY LIPOPROTEIN RECEPTOR-1 
(LOX-I) SUPPORTS ADHESION OF MONONUCLEAR LEUKOCYTES 
AND THP-l UNDER STATIC AND FLOW CONDISION 
Kazutaka Hayashida, Noriaki Kume, Manabu Minami, Atsuko 
Hayashida-inui, Eri Murai, Toru Kita 
XIIth International Vascular Biology Meeting 
12-16 May, 2002 Karuizawa, Japan 
Interaction Between Macrophage And Smooth Muscle Progenitor Cells In 
Vascular Remodeling Lesions In Mice 
Xu Yang, Yokode Masayuki, Hideto Sano, Hiroshi Kataoka, Murayama 
Toshinori, Zhuge Xin, Kita Toru 
73rd Congress of the European Atherosclerosis Society Salzburg, 
2002.7.7-10 (Austria). 
r Oxidized LDL Receptors and AtherosclerosisJ 
Toru Kita 
Polish Society for Atherosclerosis Research 
2002.10.24-27 (Poland) 
r Oxidized LDL and AtherosclerosisJ 
Toru Kita 
Japan-China Joint Symposium on Geriatrics Medicine 
2002.11.3-5 China 
r Oxidized LDL receptors and atherogenesisJ 
Toru Kita 
• :¥~3B*(2003) 
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The International Symposium on Acquired Biological Information Systems: 
Their Development and Abnormality 
2003.1.27-28 JRf~ 
r Oxidized LDL and Atheros ClerosisJ 
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1. Tabuchi A, Yoshioka A, Higashi T, Shirakawa R, Nishioka H, Kita T, 
Horiuchi H. (2003) Direct demonstration of involvement of protein kinase 
Calpha in the Ca2+-induced platelet aggregation. J Bioi Chem. 2003 in press 
2. Ashida N, Takechi H, Kita T, Arai H. (2003) Vortex-mediated 
mechanical stress induces integrin-dependent cell adhesion mediated by 
inositol 1,4,5-trisphosphate-sensitive Ca2+ release in THP-1 cells. J Bioi 
Chem. 278 :9327-31. 
3. Nagai K, Arai H, Yanagita M, Matsubara T, Kanamori H, Nakano T, 
Iehara N, Fukatsu A, Kita T, Doi T. (2003) Growth arrest-specific gene 6 is 
involved in glomerular hypertrophy in the early stage of diabetic 
nephropathy. J Bioi Chem.278:18229-34. 
4. Yanagita M, Ishimoto y, Arai H, Nagai K, Ito T, Nakao T, Salant DJ, 
Fukatsu A, Doi T, Kita T. (2002) Essential role of Gas6 for glomerular injury 
in nephrotoxic nephritis. J. Ciin. Invest. 110: 239-246. 
5. Sano H, Ueda Y, Takakura N, Takemura G, Doi T, Kataoka H, 
Murayama T, Yang X, Sudo T, Nishikawa S, Nishikawa S-I, Fujiwara H, Kita 
T, Yokode M. (2002) Blockade of platelet-derived growth factor receptor {3 
pathway induces apoptosis of vascular endothelial cells and disrupts 
glomerular capillary formation in neonatal mice. Am. J. PathoL 161: 
135-143. 
6. Hayashida, K., Kume, N., Minami, M., Kita, T. (2002) Lectin-like 
oxidized LDL receptor 1 (LOX -1) supports adhesion of mononuclear 
leukocytes and a monocyte-like cell line THP-1 cells under static and flow 
conditions. FEBS Lett. 511: 133-138. 
7. Kataoka H, Kume N, Miyamoto S, Minami M, Morimoto M, 
Hayashida K, Hashimoto N, Kita T. (2001) Oxidized low density lipoprotein 
(Ox-LDL) modulates Bax/Bcl-2 through lectin-like Ox-LDL receptor 1 in 
vascular smooth muscle cells. Arterioscler. Thromb. ~sc. Bioi. 21: 955-960. 
8. Sano H, Sudo T, Yokode M, Murayama T, Kataoka H, Takakura N, 
Nishikawa S, Nishikawa S,Kita, T. (2001) Functional blockade of 
platelet-derived growth factor receptor {3 but not of receptor a prevents 
vascular smooth muscle cell accumulation in the fibrous cap lesions in 
apolipoprotein E-deficient mice. Circulation 103: 2955-2960. 
9. Yanagita, M., Arai, H., Nakano, T., Ohashi, K., Mizuno, K., Fukatsu, 
A., Doi, T., and Kita, T. (2001) Gas6 induces mesangial cell proliferation via 
latent transcription factor STAT3. J BioI Chem) 276: 42364-42369. 
10. Minami, M., Kume, N., Shimaoka, T., Kataoka, H., Hayashida, .K., 
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receptor for atherogenic oxidized low density lipoprotein, in human 
atherosclerotic lesions. Arterioscler. Thromb. Vasco Bioi. 21: 1796-1800. 
11. Shimaoka T, Kume N, Minami M, Hayashida K, Sawamura T, Kita 
L Yonehara S. (2001) Lectin-like oxidized low density lipoprotein receptor-1 
(LOX-I) supports cell adhesion to fibronectin. FEBS Lett. 504:65-68. 
12. Shimaoka T, Kume N, Minami M, Hayashida K, Sawamura T, Kita 
b Yonehara S. (2001) LOX-1 supports adhesion of Gram-positive and 
Gram-negative bacteria. J. Immunoi. 166: 5108-5114. 
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proliferation through Axl in experimental glomerulonephritis. Am. J. Pathoi. 
158: 1423-1432. 
14. Nishioka H, Horiuchi H, Tabuchi A, Yoshioka A, Shirakawa R, Kita 
T. (2001) Small GTPase Rho regulates thrombin-induced platelet 
aggregation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 280: 970-975. 
15. Yoshioka A. Shirakawa R, Nishioka H, Tabuchi A, Higashi T, Ozaki 
H, Yamamoto A, Kita T, Horiuchi H. (2001) Identification of protein kinase C 
ex as an essential, but not sufficient, cytosolic factor for Ca2+-induced ex -
and dense-core granule secretion in platelets. J. Bioi. Chem.276: 
39379-39385,2001. 
16. Itoh M, Sasaki H, Furuse M, Ozaki H, Kita T, Tsukita S. (2001) 
Junctional adhesion molecule (JAM) binds to PAR -3: a possible mechanism 
for the recruitment ofPAR-3 to tight junctions. J. Ceii. Bioi. 154: 491-497. 
17. Morimoto M, Kume N, Miyamoto S, Ueno Y, Kataoka H, Minami M, 
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early growth response factor 1 expression and activates the core promoter of 
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18. Ashida N, Arai H, Yamasaki M, Kita T. (2001) Distinct signaling 
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chemoattractant protein-1 causes differential proline-rich tyrosine kinase 
2-mediated signaling in THP-1 cells. Biochem. J. 355: 751-756,2001. 
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